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Resumo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão narrativa de literatura a 
respeito da importância da odontologia na prática esportiva. A revisão de literatura teve 
nas seguintes bases de dados e pesquisa: Biblioteca Virtual de Saúde, da Scielo e 
Pubmed. No idioma português, foram utilizados artigos e livros com publicações entre 
os anos de 2009 a 2018. Para os critérios de inclusão foram utilizados trabalhos que 
estejam em todos os tipos de estudo relacionados a temática da odontologia esportiva. A 
grande maioria dos estudos descreve os cuidados da odontologia esportiva, bem como 
as indicações e benefícios de protetores bucais para prevenir acidentes e traumas, assim 
como também tratamentos disponíveis para casos de acidentes em virtude da prática 
esportiva. Desta fora, a odontologia esportiva torna-se mais uma especialidade para a 
promoção de saúde, prevenção de acidentes e melhoras no rendimento esportivo. 
Palavras-Chave: Esporte. Odontologia esportiva. Prevenção. 
 
Abstract: The objective of the present study was to conduct a narrative review of 
literature regarding the importance of dentistry in sports practice. The literature review 
had the following databases and research: Virtual Health Library, Scielo and Pubmed. 
In the Portuguese language, articles and books with publications between the years 2009 
to 2018 were used. For the inclusion criteria, studies were used in all types of studies 
related to sports dentistry. The vast majority of studies describe the care of sports 
dentistry as well as the indications and benefits of mouth guards to prevent accidents 
and traumas as well as treatments available for accidents due to sports practice. From 
this outside, sports dentistry becomes more a specialty for health promotion, accident 
prevention and improvements in sports performance. 
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1. INTRODUÇÃO  
Atualmente com a crescente especialização nos esportes e a necessidade de se 
atingir recordes cada vez mais inalcançáveis, exigindo dos atletas treinamentos mais e 
mais intensos visando prepará-los para um desempenho de máxima performance 
durante as competições. Para que os resultados sejam alcançados os atletas devem 
apresentar condições físicas adequadas para competir sem riscos ou diminuição do 
rendimento. Um dos principais elementos responsáveis por influenciar a vida dos atletas 
é a saúde. Problemas bucais como respiração bucal, periodontal, má oclusão e perdas 
dentarias, podem afetar a vida do atleta a alimentação, treinamento e repouso causando 
diminuição do rendimento ou até mesmo afastamento do atleta dos treinamentos e 
competições. Portanto, para tratar e evitar tais problemas, uma nova área do 
conhecimento surgi recentemente e tem crescido nos últimos anos no Brasil, a 
Odontologia Esportiva.  
A odontologia esportiva atualmente é reconhecida como uma especialidade 
pelo Conselho Federal de Odontologia, desde 2015 ela vem surgindo e se consolidando 
a cada dia no Brasil. Ela é uma área de atuação do cirurgião-dentista que tem a 
finalidade de investigar, prevenir, reabilitar e compreender a influência das doenças da 
cavidade bucal no desempenho tanto de atletas profissionais como de amadores, como o 
objetivo de melhorar o rendimento dos mesmos (ABROE, 2012; ACADEMY FOR 
SPORTS DENTISTRY, 2017). Hoje a saúde bucal adequada faz com que o organismo 
funcione bem, sendo assim a inserção da odontologia na equipe multidisciplinar do 
esporte é de suma importância, pois há tempos que essas equipes já contam com outros 
profissionais da área de saúde como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e 
psicólogos (CORRÊA THR, 2015). A odontologia esportiva, durante muitos anos ficou 
sem a devida atenção e geralmente era relegada ao terceiro plano de atenção a saúde dos 
atletas. Mas hoje a odontologia esportiva vem crescendo de forma tão visível e se 
mostrando em uma expansão tão grandiosa em comparação a outras especialidades 
odontológicas (SOUZA, 2014). 
Para Reinhelet al., (2015) os objetivos da odontologia esportiva é garantir a 
saúde oral, detectando fatores prejudiciais a ele, como respiração bucal, desordens na 
articulação temporomandibular, doença periodontal, má oclusão, perdas dentárias, 
traumas dentários e orofaciais e consequentemente a dor, que podem restringir a 
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alimentação, prejudicar o repouso, reduzir o desempenho nos treinamentos, diminuição 
do rendimento ou até mesmo o afastamento do atleta dos treinamentos e competições. 
Vale ressaltar também que a odontologia do esporte tem como papel importante no 
desempenho não só de atletas de alto rendimento, mas também de pessoas que buscam 
através da atividade física, amenizar complicações decorrentes de doenças, como 
diabetes, doenças respiratórias e cardíacas. 
Muitas vezes as pessoas podem ter seu rendimento esportivo diminuído por 
vários motivos bucomaxilofaciais, como a má oclusão, consequentemente gerando 
problemas de mastigação, podendo prejudicar a absorção dos nutrientes, ou provocar 
desequilíbrios musculares ou até mesmo problemas na articulação temporomandibular. 
Existem também outros problemas bucais que podem representar o comprometimento 
da saúde do atleta como as cáries dentárias, odontalgias, infecções de origem 
odontogênica, deformidades dento faciais com comprometimentos respiratórios, dentre 
vários outros (LIMA, 2009).A inserção do profissional dentista nas equipes 
multidisciplinares de saúde que atendem atletas quer sejam em clubes, associações e 
confederações e também no atendimento de pacientes que praticam esportes de 
confronto e até mesmo de velocidade, sendo importante para que indiquem os atletas a 
utilizem os protetores bucais em suas modalidades.Portando um indivíduo que exige 
mais de seu organismo em relação às demais pessoas necessita estar sempre atento com 
sua saúde. Sempre lembrando que a saúde começa pela boca e a odontologia esportiva 
não pode ficar de fora desde contexto. 
A presença de profissionais dentistas nas equipes multidisciplinares de 
desempenho esportivo se torna importante na prevenção e tratamento dos traumas 
decorridos da própria prática esportiva. Os esportes chamados de risco, onde há muito 
contato físico e grande competitividade, aumentam as possibilidades de contusões 
orofaciais que podem variar de 33% a 56% durante a vida das pessoas (ANTUNEZ, 
2010).  A relação entre saúde bucal e prática esportiva do atleta é bastante referido 
entretendo, por se tratar de uma nova especialidade odontológica, este tema ainda 
permanece desconhecido por muitos profissionais e em especial pela população em 
geral. Portanto, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura relatando a 
importância da odontologia na prática esportiva. Descrevendo os esportes que mais 
apresentam riscos a traumas e lesões esportivas e como preveni-lo. 
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Importância da Odontologia no esporte 
Para Padilha (2015) o campo da saúde esportiva vem crescendo e se 
organizando em decorrência do aumento do número de indivíduos em atividades físicas 
amadoras ou profissionais em nossa sociedade. Ela é importante e inseparável da saúde 
geral do indivíduo, estando diretamente relacionada a riscos de disseminações 
sistemáticas de bactérias com consequente diminuição do rendimento físico do atleta.  
Visando o bem-estar do indivíduo e da sociedade o Conselho Federal de 
Odontologia traz em seu decreto como um dos objetivos na atuação da odontologia 
esportiva, que se aplica investigar, prevenir, reabilitar e até mesmo compreender a 
influência das doenças da cavidade bucal no desempenho dos atletas profissionais e 
amadores (Conselho Federal de Odontologia, 2015). Sendo assim a partir de uma 
situação de homeostase, o fisiologista do esporte, aplicando os conceitos da fisiologia 
do exercício ao desempenho esportivo, dispõe de recursos que podem aumentar a 
performance de determinado atleta. Profissionais de saúde que atuam nesse segmento, o 
psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta usando seus recursos e conhecimento 
também o fazem.  Portando é imprescindível a inserção da odontologia na prática de 
saúde esportiva, no cumprimento da promoção da saúde e na promoção dos atletas 
amadores e profissionais.  
Segundo Antunez (2010) O atleta pode ter seu rendimento reduzido em até 
21%, caso ele tenha algum distúrbio na cavidade bucal, podendo ser representado por 
má oclusão, perda de dentes por avulsão durante a prática esportiva, provocando 
distúrbios da mastigação, assim tendo uma nutrição inadequada. Sendo assim a atenção 
a saúde do atleta deve sempre ser observada de forma multiprofissional e a odontologia 
de estar presente nesta atuação. O rendimento dos atletas pode ser melhorado com uma 
atenção odontológica, pois irá promover a suade bucal como também prevenir a 
circulação de patógenos no organismo que são capazes de favorecer lesões decorrentes 
das atividades esportiva. Logo o desempenho dos atletas nos jogos e competições 
depende de uma longa preparação com anos de esforço e as vezes sacrifício. É comum 
encontrar problemas odontológico durante as competições ou mesmo aquelas causadas 
originalmente por acidentes (BARBOZA, 2018). 
Quando relatado sobre uma saúde ampla, logo se entende a necessidade da 
promoção a saúde bucal. Um atleta precisa estar sempre no auge de suas condições 
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físicas, se há um foco infeccioso bucal fornecendo microrganismo para a corrente 
sanguínea, as lesões musculares, de ombros e joelhos podem ser mais frequentes e de 
difícil recuperação (BASTOS, 2013). 
Diante disto, o dentista do esporte deve integrar-se a uma equipe 
multidisciplinar, fazendo campanhas de prevenção de saúde bucal para atletas e para 
pessoas que só praticam atividade física, dando a elas informações sobre seus 
procedimentos de urgência, o uso de acessórios de proteção adequados para cada 
modalidade, acompanhar treinamentos e jogos, respeitar os direitos desportivos e a sua 
imagem e alimentar e recuperar melhor o rendimento dos seus pacientes (PADILHA, 
2015). Mediante a essas informações e dados entende-se que é importante a presença do 
profissional da odontologia na saúde e tratamento do atleta, garantindo assim a 
prevenção e promoção da saúde. 
 
Esporte e a saúde bucal dos atletas  
Os esportes que mais expõem os atletas a traumas dentais são os esportes 
radicais, como moutainbike, moto-cross, patins, skate, os esportes coletivos como 
voleibol, handebol, futebol e as artes maciais tais como judô, jiu-jitsu, karate, lutas 
greco-romanas e sumo (Sequeira, 2017). Sendo assim a prevalência dessas incidências 
orofaciais ocorridas no esporte e a prevalência do uso de protetores bucais vem 
ganhando destaque dentro da odontologia esportiva. É observando nas diversas 
pesquisas das áreas de saúde da odontologia esportiva que a uma intensidade 
significativa quando falado em lesões. Segundo Martinez, (2015) a média da 
prevalência de traumatismo nas modalidades esportivas as artes maciais com 72,3% o 
basquete por 55,4% e o futebol com 27,6%. Portanto, pode-se entender que os esportes 
de contato podem expor os atletas a perigos de traumas assim como os esportes 
coletivos. 
Para Dhillonet al., (2014) as atividades esportivas contribuem para cerca de um 
terço de todas as lesões dentarias, portanto essas lesões acontecem principalmente em 
esportes de contato que são definidos como os esportes na qual os jogadores interagem 
fisicamente com o outro, tentando impedir que a equipe adversaria de ganhar.As lesões 
orais e dentarias apresentam-se de forma mais significativa quando se avalia as lesões 
orofacias, sendo a região mais afetada nas modalidades de contato e de impacto. 
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Um estudo feito por Needleman (2015) mostrou que a falta de cuidados com a 
saúde bucal dos atletas pode ser evitada e prevenida com instruções de higiene bucal e 
acompanhamento com um profissional da área. 
O traumatismo dentário é uma lesão orofacial sendo prevalente na prática 
esportiva, mas que pode ser prevenida dispondo a possibilidade de diminuir os níveis de 
sua ocorrência através do uso de protetores bucais que podem promover a proteção de 
toda estrutura dental e periodontal. No entanto a presença do cirurgião-dentista ajuda a 
prevenir as alterações bucais encontradas em muitos atletas buscado dessa forma 
melhorar o seu desempenho físico durante a prática esportiva (VANZ et al, 2014). 
A comissão cientifica da ABROE (Academia brasileira de odontologia do 
esporte), encontraram resultados demonstrando que a doença periodontal pode interferir 
e dificultar a hipertrofia muscular. Assim o trabalho de fortalecimento após a lesão onde 
a musculatura não se apresenta com estrutura tecidual adequada para suportar grandes 
cargas durante exercícios de explosão muscular teve por conta da interferência de um 
processo inflamatório, em casos da doença periodontal, que vários atletas apresentam 
recidivas de lesões nas musculaturas tratadas e que impedem o retorno dos mesmos ou 
acabam agravando ainda mais a área lesionada (ASSIS, et al., 2013).  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
O presente estudo foi realizado uma revisão bibliográfica nas seguintes bases 
de dados e pesquisa: Biblioteca Virtual de Saúde, da Scielo e Pubmed. No idioma 
português, foram utilizados artigos e livros com publicações entre os anos de 2009 a 
2018. Tendo como objetivo principal buscar informações especificas que correspondiam 
aos objetivos do artigo em questão. 
Para os critérios de inclusão foram utilizados trabalhos que estejam em todos 
os tipos de estudo relacionados a temática da odontologia esportiva. Artigos que 
possuam o idioma português e que abordem o contexto do tema pesquisado de 
relevância para agregar o valor e que abordem o contexto do tema pesquisado, de 
relevância para agregar valor à presente pesquisa, no que se diz respeito a odontologia 
esportiva. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A odontologia deve participar desde o começo da carreira do atleta com uma 
cuidadosa avaliação e acompanhamento do atleta profissional ou amador de alto 
rendimento esportivo dentro do campo da odontologia esportiva. O cirurgião - dentista é 
um profissional que deve integra-se a equipe multidisciplinar de saúde com objetivo de 
zelar pela saúde bucal e consequentemente pela saúde integral do atleta para que o 
mesmo possa ter rendimento físico. Ele tem a função de garantir uma ótima saúde bucal 
ao atleta, detectando fatores que possam prejudicar o desempenho dele como a 
respiração bucal, posicionamento dos dentes de forma inadequada.  
Segundo PADILHA (2012) a odontologia do esporte surgi na necessidade de 
promover a saúde bucal entre os atletas, pois eles se exigi muito mais do seu 
condicionamento físico em relação as outras pessoas, e a demanda de cuidados são 
maiores com a sua saúde, causando lesões que podem comprometer o rendimento de um 
atleta gerando consequências como a interrupção da carreira.  
Para os autores PASTORE (2017) e SOUZA (2014) relatam que a odontologia 
esportiva hoje vem crescendo de forma visível e se mostrando ampla em comparação as 
outras especialidades odontológicas. Sendo a função do cirurgião-dentista é justamente 
proporcionar ao esportista a promoção e prevenção bucal atuando na equipe 
multidisciplinar de clubes, confederações e até mesmo associações esportivas. Diante 
disso, Costa et al (2015) afirma que o acompanhamento de um cirurgião-dentista no 
esporte é de suma importância para assim tratar problemas como carie e doenças 
periodontais, podendo o mesmo atuar nessa área por contribuir para uma melhor fase no 
desempenho dos atletas, pois dores e incômodos podem atrapalhar a concentração dos 
atletas. Quando um atleta apresenta problemas bucais, ele leva até duas vezes mais 
tempo para se recuperar das lesões físicas, pois o sistema imunológico do atleta 
apresenta dividido entre a lesão da cavidade oral e a física. Com uma saúde bucal 
adequada o organismo do atleta funcionara melhor e com mais desempenho, pois todas 
as condições bucais têm repercussões sistemáticas já que todos os processos infecciosos 
da cavidade bucal podem expandir para o restante do corpo (LEMOS, 2009).  
Para SOUZA et al (2011) um dos problemas odontológicos que pode afetar o 
bom desempenho dos atletas são as maloclusoes que prejudicam a mastigação e a 
absorção de nutrientes causando problemas na articulação temporomandibular, dores de 
cabeça e até mesmo perda de massa muscular. Demostrando assim que a dor e o 
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desconforto podem também ocasionar a diminuição do rendimento do atleta, 
prejudicando a concentração e até mesmo o desempenho.  
Segundo GOMES et al (2014) os esportes como boxe, jiu-jitsu, Karatê e 
futebol podem provocar danos orafaciais ocorridas no esporte e a prevalência do uso de 
protetores bucaisvem ganhando destaque dentro da odontologia esportiva. O uso desses 
dispositivos de proteção durante as práticas esportivas tem sido destacado como o meio 
de prevenção mais indicada para o traumatismo dental. Para Andrade et al., (2010) 
realizou um estudo com atletas de 42 países que competiam nos jogos Pan Americanos 
no Rio de Janeiro, o resultado do estudo mostrou que a prevalência dos traumas dentais 
entre os atletas foi de 49,6%. Sendo relatadas as maiores injúrias nos treinamentos 
durante as competições com 63,6%. É ainda relatou que o esporte com as injúrias mais 
prevalentes foi à luta livre com 83,3% e a injúria dental mais comum foi à fratura de 
esmalte com 39,8%. 
Os estudos de NEEDLEMAN (2015) relata que as principais ocorrências 
relacionadas aos problemas de desordem bucal são a carie dentaria, erosão dental e 
doenças periodontais. Diante disso, demostra que a falta de cuidados com a saúde bucal 
dos atletas pode ser prevenida com instruções de higiene bucal e acompanhamentos com 
um profissional da área. Tem a necessidade da presença de Centro de Treinamento junto 
ao esporte, onde a necessidade é comum coma existência de problemas odontológicos 
durante as competições por acidentes que podem prejudicar o trabalho de uma 
temporada longa preparação, resultado de vários anos de esforções e sacrifícios dos 
atletas (COSTA, 2009).  
Existe hoje uma grande deficiência no conhecimento dos atletas quanto sobre 
os assuntos assim como de condutas de prevenção, necessitando um trabalho maior dos 
dentistas na divulgação dos cuidados necessários para a prevenção (MARINHO et al., 
2013).  
 
4. CONCLUSÃO  
Por meio dos achados da literatura podemos concluir que a odontologia é uma 
das áreas da saúde de extrema importância na prática das atividades esportivas e por 
isso que o dentista deve estar na equipe multidisciplinar atuando nos cuidados com a 
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saúde bucal dos atletas, pois existem vários problemas bucais que podem acometer os 
mesmos e durante as atividades esportivas também podem ocorrer fraturas de face e 
dentais. Por todas as situações descritas, o cuidado da saúde oral do atleta é essencial 
para seu desempenho esportivo. Os princípios éticos que regem a prática da odontologia 
do esporte de maneira alguma fogem aos que se aplicam à prática odontológica geral. O 
cirurgião-dentista do esporte deve sempre zelar pela saúde bucal e geral do atleta, não 
causar prejuízos à saúde e não estabelecer sua autoridade a ponto de limitar o direito de 
escolha ou de tomada de decisão do próprio atleta.É importante que o cirurgião-dentista 
do esporte acompanhe e compreenda, ao atender atletas de todas as idades, as demandas 
(físicas, mentais e emocionais) que a atividade física e do treinamento de alto 
rendimento podem gerar. Lesões de saúde bucal que geram consequências sistêmicas 
podem levar a um impacto imediato no sentido de restringir a participação do atleta em 
atividades esportivas, podendo causar ainda implicações psicológicas e financeiras. 
 Por isso, a odontologia deve avaliar e acompanhar o atleta profissional e 
amador no seu rendimento esportivo dentro da odontologia do esporte para assim 
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